




















 「T3EP の構築」に当たっても、QCD に係る具体的な目標を設定する必要。 
 「T3EP」の品質については、ハイリゲンダム・サミット（2007 年 6 月 6 日～8 日（首脳会合））に先立つ
国際交流会議「アジアの未来」晩餐会における安倍首相（当時）の演説「美しい星へのいざない Invitation 









“Cool Earth 50”の長期戦略は、①技術革新の開発 及び ②低炭素社会づくり に集中。 
 したがって、「T3EP の構築」においても、上記数値目標の達成に向けて、「力の入れどころ」を絞り込む
必要。 
 第２の「コスト」は、「T3EP の構築」に係るプロジェクト・マネジメント（PM）を PM 専門家にアウト
ソーシングするか否かにより、大きく異なる。 
 第３の「時間」は、所与。 
